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LAS ECO NOMIAS REGIONALES 
LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN EL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA DURANTE EL AÑO DE 1971 
1 - SITUACION SOCIAL 
Seguridad urbana y rural-Las estadísticas de 
criminalidad indican un descenso del 20% en los de-
litos registrados durante el año, especialmente en 
aquellos referentes a la propiedad e integridad fí-
sica. En general, hubo un ambiente de tranquilidad 
social en las diferentes actividades desarrolladas en 
el departamento. 
Educación-Las matrículas en el ramo de educa-
ción primaria oficial se incrementaron en 9.1 o/o y 
las de secundaria aumentaron en 12.2%. Igualmen-
te en la Universidad Tecnológica de Pereira estas 
de $ 7.9 millones y proyectó para desarrollar en 
el segundo se observó una disminución del 11 %, baja 
ocasionada por huelgas a mediados de año. 
Vivienda-El problema del déficit habitacional 
continuó en aumento; así, por ejemplo, la construc-
ción de vivienda en la ciudad de Pereira disminuyó 
en 26.1% con relación a los metros cuadrados del 
año precedente. Se programaron 35.127 metros cua-
drados contra 47.555 en 1970. El Instituto de Cré-
dito Territorial terminó 174 habitaciones por valor 
de $ 7.9 millones y proyectó para desarrollar en 
1972 un plan de 1.500 soluciones por valor de $ 70 
millones, aproximadamente. 
Costo de vida-Los índices de precios de los pro-
ductns alimenticios señalan incrementos del 8.9% al 
por mayor y del 8.8% al por menor, en Pereira. 
Empleo-De acuerdo con cif ras del Instituto Co-
lombiano de los Seguros Sociales, el nivel de empleo 
en Pereira creció aproximadamente en 7% durante 
1971, debido a un mayor dinamismo de la actividad 
industrial, el comercio y el sector de servicios. El 
total de afiliados en el Departamento ascendió a 
36.159 al finalizar el año, de los cuales el 78.4% 
corresponde a su capital. 
2 - AGRICULTURA 
La situación del sector agrícola fue delicada debi-
do al prolongado y fuerte invierno registrado duran-
te todo e! año, el cual ocasionó cuantiosas pérdidas 
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en la mayoría de los cultivos. La situación de los 
principales productos agrícolas durante 1971 se re-
seña brevemente a continuación: 
Fríjol-El área sembrada se estimó en 592 hec-
táreas en 1971. El área cosechada, incluyendo culti-
vos sembrados en 1970, fue de unas 1.100 hectáreas. 
La producción se calculó en 385 toneladas por valor 
de $ 4.4 millones. 
Maíz-La superficie sembrada y cosechada se 
aproximó a 3.120 hectáreas, inferior en 48% con 
respecto a 1970. La producción bajó cerca del 42<fo, 
estimándose en 4.680 toneladas por valor de $ 8.4 
millones. 
Papa-La cosecha obtenida en 1971 fue de 4.500 
~one ladas por valor de $ 6.3 millones. El área sem-
brada permaneció en 600 hectáreas. 
Yuca-La producción total de yuca se acerca a 
8.400 toneladas. El área cultivada bajó alrededor de 
20%, estimándose en 1.200 hectáreas dedicadas a 
este cultivo en el Departamento. 
Cebolla de rama-El área cosechada en el año que 
estamos reseñando se aproximó a 80 hectáreas. El 
vo lumen físico de la producción se estimó en 2.400 
toneladas por valor superior a $ 4.0 millones. 
Cacao-El futuro de los cultivos actuales es incier-
to en esta sección del país. De acuerdo con estudios 
realizados por el ICA, el estado de las plantaciones 
( 400 hectáreas) es precario, estimándose que de con-
tinuar en iguales condiciones, en corto tiempo no 
habrá producción de cacao . Esta ascendió a 160 to-
!leladas por valor de $ 2.4 n iliones. 
Café-Este cultivo fue el más afectado por el ex-
cesivo régimen de lluvias presentado en 1971. Al-
gunos estimativos indican que las pérdidas pueden 
llegar a 290.000 sacos de 60 kilos por valor de 
$ 168.0 millones. 
El volumen de producción se calculó en 18.851 
toneladas, cifra inferior en 48o/o con respecto a las 
cosechas recolectadas durante 1970. Se espera una 
recuperación parcial con la producción de cafetos 
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sembrados en los últimos años en plantaciones nue-
vas y de renovación. 
Caña de azúcar-El área cosechada en 1971 as-
cendió a 6.000 hectáreas. La producción de panela se 
calcula en 24.000 toneladas por valor de $ 52.8 mi-
llones, reflejando una disminución del 12% en el 
volumen físico. 
Plátano-La superficie ocupada con este cultivo 
se sitúa alrededor de 12.000 hectáreas, 17% inferior 
con respecto a la de 1970. Se recolectaron aproxi-
madamente 72.000 toneladas por valor de $ 41.0 mi-
llones. 
Piña-El área cosechad:-1 se estimó en 800 hectá-
reas, con un rendimiento por unidad de superficie de 
50 toneladas, para una producción total de 40.0úU 
toneladas por valor de $ 34.0 millones. 
Lulo-Los cultivos de lulo cubren unas 180 hectá-
reas en los municipios de Pueblo Rico y Mistrató. 
La producción en el año fue de unas 120.000 cajas 
de 18 docenas cada una. Los precios promediaron 
a $ 32.00 la caja conb·a $ 22.00 durante el año 
anterior. 
Finalmente vale la pena anotar algunos datos 
preliminares sobre el censo agropecuario elaborado 
por el DANE: En 1971 existían 19.553 unidades 
de explotación distribuídas en 331.350 hectáreas, 
de las cuales 90.788 se hallaban dedicadas a cultivos 
permanentes, 13.292 en cultivos anuales y en pastos 
109.710 hectáreas. 
3 - GAN ADERIA 
La actividad pecuaria se desarrolló en 1971 sin 
variaciones especiales. Las prácticas tradicionales 
continúan predominando en el manejo de la gana-
dería. 
De acuerdo con datos preliminares de los censos 
agropecuarios elaborados por el DANE, la pobla-
ción ganadera del Risaralda ascendía a 99.973 ca-
bezas, sobresaliendo los municipios de Santa Rosa 
y Balboa con 15.639 y 9.149, respectivamente. El 
área ocupada en pastos es de 109.710 hectáreas. 
La cartera del Fondo Ganadero de Risaralda al 
finalizar el año era de $ 16.2 millones, superior en 
más del 26o/o con respecto a las cifras del año an-
terior y representada en ganados de cría y levante 
en un 95.8o/o. 
La feria mensual de ganados que se realiza en la 
ciudad de Cartago superó levemente las cifras de 
1970. Incluyendo ganado equino y porcino, el movi-
miento fue mayor en 0.3 % y 8.0% en el número 
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de cabezas negociadas y en su valor, respectiva-
mente. 
El degüello de ganado vacuno en las cabeceras 
municipales aumentó en 5.5 o/o durante 1971 y el sa-
crificio de porcinos se incrementó en 5.8 o/o . 
Avicultura-La población avícola se estimó en 
430.000 aves en todo el territorio departamental. La 
producción de huevos se acerca a 48 millones de uni-
dades por valor aproximado de $ 40.8 millones. 
Producción de leche-La producción lechera dis-
minuyó en 25.6%, al procesarse únicamente alre-
dedor de 8 millones de litros. 
La población del Departamento necesita consumir 
diariamente mil botellas de leche y la capacidad 
actual de producción es de 20.000 botellas diarias. 
4 - RECURSOS NATURALES 
La actividad de mayor interés con relación a los 
recursos naturales se desarrolló a través de los pro-
gramas de reforestación que adelantan las Empre-
sas Públicas en la cabecera del río Otún, donde se 
invirtieron $ 976.394.00 durante 1971 y se plantaron 
209.000 árboles de ciprés en un área aproximada de 
105 hectáreas. Con estas nuevas siembras, el área 
total reforestada se acerca a 380 hectáreas. 
6 - INDUSTRIA 
Las empresas de mayor signiiicación regional pre-
sentan positivo avance en los últimos años. Una 
encuesta realizada directamente a 62 de las princi-
pales industrias de Pereira muestra el siguiente mo-
vimiento comparativo: 
Concepto 1969 1970 Variación 
% 
Personul ocupado total (número) 4.467 • . 846 + 8.5 
Remuneración al trubajo $(000) 86.023 124 .700 +46.0 
Producción al costo $ (000) ... 412.868 473 .060 + 14.6 
Venta netas $ (000) . . ........ 541.961 631 . 426 + 16 .6 
Exportaciones US$ (000 ) .... .. 2 6 426 + 49.0 
1 nversiones $ (000 ) 
·· ······ ··· 
30.144 30 . 649 + 1.3 
Durante 1971 se volvió a revivir el proyecto del 
Ingenio Azucarero del Risaralda, cuyas inversiones 
necesarias se estiman en un monto superior a los 
$ 200 millones. Dicha propuesta constituye un plan 
básico para la economía regional y además refuerza 
la exportación de azúcar, ya que insume materias 
primas nacionales y una alta densidad de ocupación 
de mano de obra disponible, junto con un mejor apro-
vechamiento de los recursos. 
El crecimiento del empleo en la industria manu-
facturera de Pereira fue del 6.9% durante este año. 
En diciembre había 12.084 personas ocupadas por 
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este sector, contra 11.307 en 1970. La industria de 
confecciones ocupa el primer lugar en empleo, se-
guido del renglón alimenticio. 
En 1971 se constituyeron 28 nuevas sociedades de 
carácter industrial con capital de $ 8.3 millones. 
Aumentaron su capital 17 empresas en $ 5.4 millo-
nes y se liquidaron 9 por valor de $ 12.6 millones. 
El consumo de energía eléctrica para usos indus-
triales de Pereira llegó a 24.4 millones de kilovatios 
hora en 1971, guarismo superior en 1.4o/o con rela-
ción al año precedente. 
Artesanías-En el centro artesanal construido con 
fondos oficiales en el barrio Cuba, de Pereira, la 
empresa Artesanías de Colombia ha venido organi-
zando grupos precooperativos con el objeto de agru-
par a los artesanos y lograr la aplicación de la ideo-
logía cooperativa. En este centro se organizaron tres 
talleres a saber: de cueros, de forja y de telares. 
En los dos primeros recibieron entrenamiento 37 
personas, las cuales están dedicadas actualmente a 
la producción de tulas de cuero y artículos de hierro 
forjado. 
6 - COMERCIO INTERIOR 
El volumen físico de ventas en el comercio de 
Percira se considera bajo en comparación con años 
anteriores. La investigación que se efectúa en 109 
de los principales almacenes apenas reflejó incre-
mento del 9.9o/o. 
El movimiento de compraventa de la propiedad 
raíz registra aumentos del 1.2% y 11.5% en el nú-
mero y valor de las operaciones, respectivamente. 
El valor de las hipotecas constituídas superó en 
17% las cifras del año pasado. En cambio, la can-
celación de hipotecas registró bajas del 15.9o/o. 
En 1971 se constituyeron 108 nuevas sociedades 
con un capital de $ 29.3 millones; aumentaron su ca-
pital 48, por $ 20.2 millones y se liquidaron 15 por 
valor de $ 13.6 millones. 
7 - COMERCIO EXTERIOR 
Informaciones obtenidas en Almacafé permiten 
establecer que hubo un total de 890.083 sacos de 
café exportados, cantidad inferior en 5.6o/o a la ci-
fra correspondiente al año de 1970. 
Las exportaciones menores registraron un notorio 
avance en 1971. Se exportaron artículos por valor 
de US$ 560.221.000, 39.1 o/o más que en el año an-
terior. 
La compra de divisas por parte del Banco de la 
República en Pereira ascendió a la suma de US$ 17.3 
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millones, superior en más del 20% a las compras 
efectuadas en 1970. 
Los pagos de mercancías importadas autorizados 
por la Oficina de Cambios, llegaron a US$ 7.2 mi-
llones. Los pagos por concepto de servicios diversos 
en el exterior fueron del orden de US$ 1.1 millones. 
8- ACTIVIDAD BANCARIA 
Comparando los respectivos saldos en octubre de 
los dos últimos años, se observa incremento del 
18.9% en la cartera bancaria, sin incluir la Caja 
Agraria ni el Banco Central Hipotecario. 
Durante 1971 la Cartera descontada en el Banco 
de la República bajó en 16.4%; sin embargo, la des-
contable y no descontable registraron aumentos del 
13.4% y 34.9%, respectivamente. 
Sin incluír las entidades mencionadas anteriormen-
te, los depósitos bancarios en el Departamento as-
cendían a $ 234.7 millones en el mes de octubre, 
inferiores en 4.5o/o a 1970. Los depósitos de ahorro 
crecieron cerca del 4%, al pasar de $ 78.9 millones 
a $ 81.9 millones en el año que se reseña. 
El movimiento de compensación de cheques en la 
ciudad de Pereira superó ampliamente las cüras del 
año precedente. Se pagaron 2.157.515 cheques por 
valor de $ 6.721.0 millones. 
El valor de los préstamos y descuentos concedidos 
por el Banco de la República aumentó en más del 
34% con respecto a los saldos del año anterior. Los 
depósitos en el Banco también crecieron en 7.1% du-
rante 1971. 
9 - CONSTRUCCION 
La Oficina de Planeación Municipal aprobó 266 
licencias para nuevas construcciones en 1971 con área 
construída por 72.137 metros cuadrados y presupues-
tos superiores a $ 68.5 millones. Con relación a 1970, 
las nuevas edüicaciones descendieron en 27%, el 
área construída en 23.8% y el valor subió en 0.9%. 
De otra parte, el Instituto de Crédito Territorial 
terminó la construcción de 17 4 habitaciones por va-
lor de $ 7.9 millones. 
10 - TRANSPORTE 
El número de buses de servicio urbano disminuyó 
este año. En 1971 se movilizaron más de 38 millo-
nes de pasajeros urbanos, cüra que supera a 1970 
en 2-'.2%. 
El auge que se venía observando en el transporte 
aéreo, continuó en aumento durante el período que 
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se reseña. La movilización de pasajeros, llegados y 
salidos se incrementó en 14.6% y 22.8o/o, respecti-
vamente. La carga recibida y despachada superó las 
2.500 toneladas. 
El número de personas que utilizaron el trans-
porte férreo bajó en 62% en 1971. La carga despa-
chada de Pereira se recuperó en 35%, mientras la 
recibida bajó el 6.3o/o. 
11 - SITUACION FISCAL 
Los trece municipios contabilizaron ingresos por 
valor de $ 38.8 millones por concepto de Fondos Co-
munes. Los egresos de estos mismos fondos fueron 
d<' $ 37.7 millones. 
Por concepto de Fondos Especbles se recaudaron 
$ 24.8 millones y se pagaron $ 21.8 millones. Los 
ingresos totales municipales llegaron a $ 63.6 mi-
llones y los gastos totales a $ 60.5 millones. 
La ejecución del presupuesto del Departamento 
de Valorización registró cifras halagadoras durante 
1971. Los ingresos fueron de $ 14.3 millones y los 
gastos de $ 12.6 millones. 
Los recaudos efectivos de las Empresas Públicas 
Sl:! incrementaron en 31% y los egresos en 42%. Los 
costos de funcionamiento cubrieron el 48.61o del to-
tal y las inversiones, el 41.4o/o. 
El valor de los presupuestos de los municipios del 
Departamento para la vigencia de 1972 registró un 
incremento del 31.8%. 
La ejecución del presupuesto departamental en el 
primer semestre reflejó un aumento del 18.6% en 
los ingresos con relación a idéntico período del año 
anterior. Los gastos efectivos en los seis meses ini-
ciales sumaron $ 43.9 millones. 
El presupuesto del Departamento para el año de 
1972 fue calculado en $ 114.2 millones, 6.1 o/o mayor 
que el de 1971. 
12 - SERVICIOS 
En el plan de mejoramiento y ampliación de ser-
vicios, las Empresas Públicas de Pereira invirtieron 
$ 11.7 millones en los programas de acueducto y al-
cantarillado. Para 1972 se proyectaron inversiones 
por valor de $ 32.7 millones. 
En materia de energía eléctrica, se proyecta in-
vertir durante 1972 la suma de $ 17.7 millones. La 
generación de fluido eléctrico en Pereira llegó a 8 
millones de kilovatios, inferior en 4.1% al año pa-
sado. 
Con excepción de La Celia y La Virginia, todos 
los municipios reciben energía de la Central Hidro-
eléctrica de Caldas. Este suministro llegó a 71.4 mi-
llones de kilovatios en 1971 contra 57.9 millones en 
el año inmediatamente anterior. 
El número de abonados al servicio telefónico en 
Pereira al finalizar el año era de 10.840, o sea que 
hubo un incremento de 599 instalaciones durante 
1971. 
Nota: El presente trabajo fue elaborado por Mont¡ómery Es-
cobar Moreno, del Departamento de Investigaciones Económi-
cas de la Sucursal del Banco, en Pereira. 
DECRETOS DEL GOBIERNO NACIONAL 
Zona franca de Cúcuta 
DECRETO NUMERO 584 DE 1972 
(abril 14) 
por el cual se establece la Zona Franca Industrial y Comer-
cial de C11cota. 
El Presidente de la República de Colombia, 
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de 
las que le confiere la Ley 105 de 1958, y 
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CONSIDERANDO: 
Que la Ley 105 de 1958 autoriza al Gobierno para 
que, una vez realizados los estudios previos necesa-
rios y a solicitud de los Concejos Municipales res-
pectivos, establezca Zonas Francas que en su orga-
nización y funcionamiento se acojan a los principios 
adoptados en dicha Ley; 
Que el Concejo Municipal de la ciudad de Cúcuta 
ha solicitado al Gobierno Nacional el establecimien-
to de una Zona Franca dentro de su territorio; 
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